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RECURSOS 
PREMSA DE MATARÓ: 
NOVES PUBLICACIONS D'ABANS 
D'ençà que vàrem fer l'estudi que, sota el tí-
tol La premsa a Mataró, 1820-1980 (Mataró,1982), 
aplegava les publicacions d'aquest caràcter que ha-
víem pogut consultar en arxius, hemeroteques i 
col·leccions privades, hem localitzat quatre nous 
periòdics per afegir als recollits en aquella ocasió. 
La importància històrica d'alguns d'aquests, mal-
grat l'escassedat d'exemplars que en posseïm, fa 
que la seva catalogació sigui indispensable, així 
com el comentari del contingut. 
Títol 
Any d'aparició 
Impremta 
EL MATARONÉS 
1847 (?) 
Jaume Simó 
En l'obra més amunt citada (pp. 378-379) ens 
fèiem ressò de la possibilitat que la "Revista Mata-
ronesa" de 1856 no fos la primera publicació pe-
riòdica editada a la ciutat, però la manca de notí-
cies segures no permetia una tal afirmació. Ara, 
però, ja ens consta amb tota certesa l'existència de 
"El Mataronés" l'any 1847, desconeixent-ne l'i-
nici i l'acabament, així com tota mena de caracte-
rístiques. 
La realitat de l'existència d'aquest periòdic 
ens la donen els acords de l'Ajuntament de la 
ciutat de 28 de juny i 3 de juliol de 1847. En 
aquestes dates els regidors tenien la intenció de 
querellar-se amb els seus responsables : Enatención 
de que en el periódico que se publica en esta Ciu-
dad denominada el "Mataronés", y en el número 
correspondiente al veinte y siete del actual se ba-
lla inserta una composición poètica, en la cual es-
presa, repetida e inperiosamente se balla zaberido 
el Cuerpo Municipal, especialmente en cuanto se 
insinua en ella que uno de los Concejales, sin nom-
brarlo aprovecba la ocasión de serio para abogar 
"pro sua domo", y no pudiendo el Cabildo 
permitir pase desapercibido tan injusto, como in-
merecido denuesto (...), acorda iniciar procedi-
ment judicial, abans, però : ha llamado ante si 
a D. Jayme Simó, ympresor del citado periódico, 
para que manifieste la persona responsable de la 
referida composición y habiendo contestado una 
media hora después que ha pedido para meditar-
lo, que no podia manifestaria (...). En passar 
uns dies el Cap Polític escrivia a l'Ajuntament 
manifestant que no trobava en aquells versos ni 
injúries ni agravis. I sembla que el malestar cau-
sat es va anar aigualint. 
Aquestes són les úniques notícies que tenim 
d'aquest periòdic que fundava la premsa a Mataró, 
de les quals no se'n poden treure massa conclu-
sions, llevat de la seva existència. De tota manera 
ens inclinem a pensar que la seva ideologia no de-
via de ser massa marcada, donades les circumstàn-
cies polítiques del moment que no afavorien la 
difusió de les idees dels grups d'opinió no governa-
mentals. I pel que fa a aquesta petita crisi amb el 
Consistori es devia de tractar d'alguna ironia sobre 
Joan Bordils, el fabricant de filats i teixits que era 
regidor, que des del seu lloc demanava constant-
ment que se li apliquessin descomptes a la contri-
bució industrial. 
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Títol 
Subtítol 
Any d'aparició 
Durada 
Director 
Col·laboradors 
Redacció 
Gènere 
Impressió 
Format 
Pàgines 
Llengua 
STANDAR 
El millor periòdic per a la 
quitxalla. 
1937 
Vist el núm. 9 (18, juliol, 
1937. Any 1). 
Enric Cuadrada 
Jordi Cuadrada, Joaquim 
Ximenes. 
c/ Rafael Casanovas, núm. 
28, Mataró. 
Publicació infantil. 
Multicopiada 
212x147 mm. 
8 
Català 
Petit butlletí òrgan del "Club per a nois 
"Skippy Boys", en el qual hi apareixien poemes, 
dibuixos, tires còmiques, notícies i entreteniments 
per a la mainada. 
Títol 
Subtítol 
Any d'aparició 
Durada 
Redacció 
Col·laboradors 
Gènere 
Periodicitat 
Impressió 
Format 
Pàgines 
Llengua 
BOLETIN 
de la Federación Comarcal 
de JJ.LL. del Maresma. 
1937 
núm. 1 (novembre, 1937 -
núm. 2(4,desembre, 1937). 
Rambla Castelar, núm. 22. 
Manuel Vilavert, Vicente 
Pérez, Eduardo Calpe, Ma-
ria Gepemias. 
Premsa política 
Mensual (?) 
Multicopiada 
315x205 mm. 
6 
Castellà 
La intenció del butlletí de les Juventuts Lli-
bertàries era reflexar: el sentir de la militància ju-
venil anarquista, como expresión genuina del es-
piritu constructiva y anarquista de los trabajado-
res revolucionarios del Maresma (...) serà el crisol 
donde se fundiràn, al convergir en él, las ideas 
libremente expuestas, que con el yunque de la 
Verdad y el martillo de la Razón, se forjarà la 
cultura revolucionaria y anarquista. 
En els dos exemplars consultats hom hi tro-
ba comunicats de la FAI, notícies de la vida de 
l'entitat, escrits ideològics sobre diversos temes: 
art i revolució, l'alcoholisme, la dona anarquista, 
la guerra civil, etc. 
Títol 
Subtítol 
Any d'aparició 
Durada 
Gènere 
Impressió 
Format 
Pàgines 
Llengua 
AMUNT 
Revista de las inquietudcs 
estudiantiles. 
1963 
núm. 1 (abril, 1963) 
núm. 2, (1963). 
Premsa escolar 
Multicopiada 
315x205 mm. 
9 
Castellà 
Butlletí òrgan d'expressió dels Alumnes de 
l'Escola de Formació Professional de Mataró. Com 
és habitual en aquest tipus dé publicacions conté 
articles literaris, satírics, cròniques esportives, poe-
mes, etc. 
Francesc Costa i Oller 
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